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'ITOi^TRI-WEBKJLf
!(FOLOME XX; \mATSVILLE, RT, SATUEDAXtlFTERNOOH, JANIJAill 13. 18«.: NUUBEB 33.
'r«AY8VILLE EAGLE,
'•MMKB TU*«»tr AYD wasTU n
' BansA** m CMAAMfc
jiflMiM rM«t vrn^iua tn twr M 
TCkHS:
-t^VwLf Cmia-M m •<«•>».
AiMMd pro«««ta. W» AmII oa mmt Intton^.";.....
' Pr*ftMl*Ml Car4«7
* pypoMA U> w , ir. B.
ItailMM €ar«*.
MW ut* b7 0M.««trr •Iriagi* brokta. 
I Bi(kl bar* got oo is (bM fbstiah iDtceuilj 
sabi^-laen, and prrhtp* bav* beea aisoag 
oM vbeM aaUliBoaU: baada are ebalaa aul 
farlaada, bad I aoi, »baa r«adie(aaa Sabbath 




i iba •arda,**Md tba wirai






tovboo Oed aad aMlaty hi 
RaferaeM hia mitUi,laa giraa tba cot- aaea vhabyeu do 
fk wlU
AfWasarBBtAW, —.........................
WlLL'HMttoata tbe.CaaHaaf Maaaa, Laarta 
W aadVMaC- 8p>«Ul aaaaWoa jtaaa M 
aaailaaikiaretalM. OSaa aa tba Ibl at* 
Caarl teeat. tba aaaw harotofara aeeaytad by
ariaa lor the eapraeaioe al year iadayeadeaea. 
to •bieh ha^-U! gladly wtl^t^a^
HayarlBe. Jaly 14. *Sr.V
■■
7 « sap ibataotraoaartadeaagearaaalrriubLlampcr tf {e
17 M IS OQ bei|„*faoliaofiaBMr*rabeaaathyf»yaread f^0« - ---------
11 abaaaa. * 'aaaie><> *»i apriag i p oo joor beaaeheld >
•qaw^Ver 890; hearth, of biiiaf.abd troubled taiieia. ^ ^
W*|* laiatCaaatl«a. ^ 
CrOtoaurraalStrara^i
rnt$rm haea*l af.a^ paiaoaa, a
sg-ss^;iHvr:;tSr:r.
ebaabarMrm^nrblpn! Edarmnl'a. 
lug. aad Growler alood baaide hia.
’ i^^i^aaala OiA oaricd... ibr can 
eUad BBDbar of iMartlgai tatU be coeilo
proacbad thaa aeftly, aad rpattini tba do|'a 
bead, aiid, -So, Growler, balpiag your matter 
oraadl” Blward looked al me iaquirtngly- i 
m aura b»t «bob anpreaeioo o1 lace wat
__.... .. . .:bao{rd; he draw me to him Id ailaeca, aed
•111 be dit- j,,e me a token ol regard be aeaer healowed 
”1 “• Growlar. Erua> that moaeai. fbough 1
aigbt winee ■ lUlle al hia Inroadaoe my eaal 
houtakerping, ( eaaar gare the dog la at 
word, and I taught Fairy to regard him at
. J. n. PA-T+CBiemit,
Atteawarea bAwaefeefeaeie A^t,
ea.Joaare.Mnaaou.
1 LL kind! of RmI Eiuia boafbl aad aoldoa 
A e '
Til*. B- aTATl
WILL pracllce la tb/c«aru of Ma^a and ad- 
YT j.conl CeoaUreaDdalao la tJi. Coort of Ap- 
Msla. 0&:a oo Second Mregt, la the '■eiproio.”
aamnalanianta •htra chorea 
laltlaaaa. aad all aoUeaa of pri 
tapaaawtaladleklMl' ' ' ' iDlyboloowted
_ June lie 10 be 
iraiuallu'a.aad fire 
reqowled, lobecbargedwild lorai tiM~nla o| gf let fii
lUla ar Ccanty effioea, $1 eaoki fur City olBoei
tligeac
though it did not equal (bat of Sir 
Seotl'a bult-dog lamar, Camp, vlio cuuld-per- 
ealea the meining of worde, aod who under- 
■ offence he hadcvmmit- 
for which be had bean
^KUy l̂le, Aegcsi lal.ia^l
Id. In 
oed. ha rer voice aad toae it wfM get up and teiiie inlolbe. 
ol tba ruoui with aa air ofdl l̂reka. 
lid, “The biker le not hurt alter 
iding-p^aee,
I vj^tba tatter taaecompaokd by oblluyy oell 
I «mTaad ulbuiea of reifiaGi, «l will be ehiried for 
I taa Ua« or Ima, aad 10 eenu for each additiooal
jllae.
Uh^MSl^af^'pAY II
_ ____ d aad dtaplayed
I ll  ̂with call larger than fii
darkratpi 
'Jut il yuB ■ 
ill." Ca dp
cip'redibarbedaDd rejuiced.
bad miny of thuae pr.ipertiaa of uoarfra- 
wbicb raiie the caolae race oo high io the 
affectioi a of mao.
Whao Edward intdahlt loreDoun aerltrfrom 
laoIBce to look at hit aleaping buy. Growj»r 
alwtyatecvmptDlad him. tod reeled hia furA 
ptwt on the lieud ol lha cradle. At the babe 
grew older. I.c luved to try ezperlmeole apoo 
ind tba <
sX';Si“:
oooniSc Mwen ind clreumjiec. . 
Conr^Appeale. Sp-clil illoolloi glrea to eol-
herd thlwa 'O marfw.
ienee“ll|bt" for KiecaAi ii bard lo git,
> ^naagh all hoi^Uiey'll l^-e tarn,
moiiay l» a herd ih'og to borrow.
.'I .AotahOdownyour-ibluglo-aBdibalop youi 
Ohop,
a qalM braro ae yoa a
ya aat tba"mtdy"wliha« 
eaaiiai ataod a “taB," aad ha
la llilnb wboglai ,
liil him take dowu bli ■iblagle" end ihol op 
For mowy^U a kard Ihlng te^borrow^_
» paillielao aurw. ofEca eoita a mighty lump, 
Aad the
aagicliy a
S-maiimaa Fred waapulinloa 
jruwlardrew biiD carelully abo 
vUh a tiring between bit leetb; ai 
'toceilio aireiiglh,lie wee aeaied 
lack wiih a whip in hia hand, 
itiaclimeni I'u Growler increaaed, new 
nenl were made, pariicularly altar Ih 
.r Martha. She wia an riquliile little Infiat,
•enlle aDil lender in hit moremenu with her 
ban with Frederick. Wfleo (wo mnoihe old, 
CJw.rJ euincii.iiii arranged a abawl carelulli 
abuut her, tied it airungly, ■ 
koulMtweeo the dug'i leeUi. teut bar acrota 
Iho rno.n tu uie. No mother ever carried a 
lliully. Ol eoane all ib«ae at- 
turittiuiiaiiuched him to the Infini. aad after 
a whilr lie deicrted the rug where Faft agiii 
riiibliihed hericir. lad liid himtalf’TuwD it 
ilei-p by lha intml'i cradle.
There ie nuiliing more pxtureaque than Ihi 
ireageolaDii.UolioJ a lirgedog. Every oni 
baa lell it. The liule plump band louka tma: 
ler oad whiter la bit rough bur, and ihe room 
implel cheek reeit un bit ahaggy coat—like 
flu<Mr on a rutk.
Edward aod I,and Frederick rude one afier- 
otiD to K'jxbury 10 lake tea with a Iriend^ 
lur uomun in lie lal-Ma wulied to pete the 
Iglil with a tick perauD after the avealog'e 
iGlure, and 1 leli eu hetiialion in leaving Mar­
ia to Pullv’ackre. We were prrveaied, by 
n arcidemal delay, from returning urKil ten 
•clock. The ride over the neck. alCh^gb II 




lioging hiaown liilje iuHaby. Ai we enter­
ed the Xyuore we perceived ibat atae aeighbo - 
inghoiwei were eluted for Iba night, and no 
light viilble, but a uoivrraal brilliaony through 
la nurrew. | the crevicoe of uur parlor ahauere. Our hearta
’•blaila" aad itael ap. miagave ua. I uttered en involuntary cry, aod 
'•bop, 1 Edward aaitl. that-a common fire-light coo.d
,y 1. a bard iblDg tojKitrew. _ | not produce auch au effect." Ha or^d hia
hurae,—we rdiehed the hooae,—I eprii g from
Tra linniww In the Canru of Lewie, 
tar, Greinop and adj^nlng coaallee.
Aa^i^fFlamlniiabarg. Ky.
L M Cm. do doi
•• Jat. W. Moore. Mt. Startlnc. doi 
Harrtaon Taylor, Eeq., Miyi«lli. do; 
Wm.C. Irtdind. Eaq.. Orwaopabarg do; 
,>oiaphM. Rohh. F.aq, ,:do do;
',Wm. II. Widiworih. Eaq , ikyitilta. do;,1
« prompll
Office on Ceort itmiL. well iK 
Jnly n. IMd LEWIS COLLINS.
•■iOluf<e"nBd ebalap
For noaey l?i bard Iblag to borrow.
Yeo. ladoed!
IfTAS roiti'ived from Mayi 
{tl aod will ka found al hli






a.forLhedroutbbaf kUI- bui my alicnlioo waa . begihled by a Frederi;k wiib lay lun. whuao
-. Aadbaluektuiiktaproapeeuwitbaorivw. 
7acbeka»t hli liiauda wou'i ailck wlieu be bate'
rjAS rerao.ed hli Office tc 
B .It. the Lee liouee, wb. 
eJI honra when ool profeeale 
fC»-l>r t>. willpubllrtlt 
ttfieatca el remarkable ce 
emong them eeveraJ eaaea ol
*'*Mayavme, Dee. 15. 1843
Yea. ladeeJ:
Bat, hewat bm*. aanr (bar. Iboigb tbera coma Ca
; Aad^Mmtl l̂diblldBteDto Biomwi 
jHle^ oayoar Iriaada, they will ipare a little
1 l.ui i- ----- .
ll wu iaai 
e. Thera ■
Thuagh moBay la a bard Ihlng to berruw.
Yaa eaa kaep ap year “aoiapla" aad open 
ap yaarabop,
awer. Wa looked through a amall aperii 
and both aoreamed io agony "fire!" In • 
Edward aiierapteiJ to wrench Ihe boll or hi
rd tbl^le b SuZta window «aa uvually left opea 
t. In a room which eoathuni- 
Lhe parlor, for ibt amoka to eaeape 
tiled In the quarter il had
%Clt, which waa ao beial 
Fairy, la honor of 
id to Grimalkin ii
nliloLthaU eami 
luaelVb^aa cl
It waa I 
waa unlonunatr, f>-t a« 
(atrodaeed to a a
ihieday- The window wai opai 
rd threw'dowaloga that we Blight 
ard a tlified bowl. Wa B' aoted 0^
oarriaga 1 w«t ■Itffuf
larga to aiyaalf. I bad often night- 
k ef thia dug, aod pralae the at ibt
my aaw Growler with bia fuce-ptwa ^ 
Ed-. Iba window,holdieg Martha aafely wiWh
lb which ha guarded the office.
ir for cutBe’lime. I only obaerved, 
bla occaaiunil vUlia ('or lha uffiea waa tag i 
Q Fairy’a back rote indig-' feet-





_________ buaeai algnt wi
lariflgly Itgi.hia unwieldy I 
tba hearlAiru;-, while Ft . 
luzarioot atatiuu. ttood upon 
.........
laai eilreiuity, and auapendiog l
.......... to carafoUy that abaulhougbt it______
ofhiacuHumary giinbolil With a 'itlk effun 
Edward reaeJied iheelrild.andGrowlei^apfiog.
gcoiud, fa wood aadgroaellM Mour
wiihhiamaa- ibr entry from ihedoaa atm 
form on tba ecaa ^f lerrnr. She Cuuld gi 
' routed the urigla of ih i Sre, uolcaa 
er dig-' a rperk uo the wiaduw-eunaii 
apuuecingiaoBaeoraar. : a hieza appeared aha aodeat 
{ period a aingla look from me it; -but," and aha, "ilia flat
__________ pdwardbtniah Growler Irom the fire; and wh pllouad I euuU
lOoBihalapteaeal of a aaw office-dog IroB a iniubed Martha frum the cradi 
JiMndcompleuly eaubitabadfaim atbuioe, aod ina aotry tugoout by ibabick- 
— g------- lecoatomed to my took { rrcullee ..............
eomforiable, 
Wr.and d ifl; 
ecetre of 
from her I 
v.htaali
TitiAa.,





a few day. aome ear 
~i*led by 1
let and .Sa 
a.Feb 9G, itoo Stroeta.
>ferfiT-U)LII^-f 
w aad aaperlor L.
■ aad all way polala. Caaaaet
the aopeib line af Paaoeager 
I. Daili at lOa’eloek, A. U. 
ew Pnwaute Steamera 
NORTHERNER, SnUTHERNCR.
Aad Ibe awllt aad eJegeol Staamem 
Tttaoa.im Nr S. l.or r aaaai in.
Gavcaai. Piu, CavariL Palacc,
No attmcharia for tnaeferriog Peoaeagenand 
Ihilr toggnge frum aae beat to Ibe ' 
BarraceXekwl Ibreaeh.
Tff/S fr------------------------H IS THB O Vty THROUGH USB 
Thraagh TickeU. toH Tlcb>la to all Way 
Pciiita. for ata ua board tha .Miyarllle PjnkaW 
BOONS aod JIENrON, and oa board the Bool 
oratlheCampaay'iOfficr.No 16 Bmedway.Cii 
alauU. TRuMAd SHERLOCK, Ageal. 
Feb *8.1S54
ABC novram
(Late Hr«. Uodflnral’* Ilotcl,)
Cera r af Fra it aad Saiiaa Slrttl, 
MAY8VILLE. KY-
A praprielor of tli.a irapolar a 
Hania, •oold reapectfally aunooo well know
t. when gneeu eaa be eeceminodaud opoo 
la.and la e «yle.*"aiad. to .no^oBM In the
'*^'*mTlTON CUL^1^°
Miyavilta, PebSfi.'Sa -V*
SaaoLC. Pnraca. Cniru 6 Peuaa
PAtaaVA * PKqWfcSroN, 
Wholeaale tod retell dealer, la
HttHaarUFuru. Taile ^ Ca 
M.v.ni.i.t. Kavrot 
^kEaow raeeiiBce rlag and opening a vartooa and 
atnek of CH/NA. qUBBSS aai
eferbiebtre ae drelrabli 
. , for cMh
. ... . if European manufacturrra. rrai- 
the Ejataro elllea; wlilr.h fact, ceupled with
aa they eoDfidently bu- 
■g*i l« boyeta aa ha»«
Tbeir alack bai 
from the aganu i_
I per!'
, . . ill em
Hove, to offer aech edrintnge e
o« betetofereboeo offered I o thlr market, 
ivldeaeanf their oiacertty Io Ihe belief.
Inlhelaal yur. •Iih tl 
laportaUoa. witb
nlall) wlibaai the addUiai
• addllluoofaelual >i
. . coaotrym
of faiDiarr. (a Ih'lr nock, and pledge 
.bemaelvaeoallabe ondereold wut oflh* mnuol 




. . J tkaa___ _ ____














1 new have oa haod the moet apleodid »a- 
rtely of good and fialiloaible FaraUart 
rer offered by me ia ' 
be found:
fancy a
ling', liaaerl. break)ruuue.Sefee, Ulema. <.i cummoa Chair.; dl da eaian 








Bockeu, Cbarui, Bowie; 
Crudine, Traya, Ae.;ekrta, r i a, ,  
which, wi  a variety of Cooking and Meall 
STOVES and a eempleta anertmani of iliina Kva- 
eiiHiao GooM. geoorilly. ha will tell at aa low 
figoreiai cen bt had elaewhere. He Inritea apreial 
attenlluo to bit atoek. A.T. WUUU.
Mayavllle. Hay 16.'54-ly Si. ’Sd allAualreet-
. atBB.
STO'TBS, ORATCS A CASTHTOS,
No. 1} Market Street, Jfeytvillr, JCy.
I Have OB hand a good anpply of Wwud andCoal 







Enome’ed Grata! 3 ••
Common do 4
Sol Irani;
Store Pipe, all aliea;
Coal Bockeu end Aah Penas 
BramKelllaa; Bheet Zloci FlraBriek; f 
Clay.Siona-Wara.Iic.Ac.
All uf which I oSht fm tala aa taw ln prick
All kill 
eichangr for the a 
.Mrtallie Roaring done i 
1 good warkmialike tnn 





Wotg done in mi 
fOIIN t'.REED.




SMBiMoLta. Mtalrr, will le-re Mavrvllta 
every TmeuUf, Titaraday and Sclerday. at ID o'­
clock, A M. Leaalog CinclouaU on aitatule 
dayial llo'clock, A. M.
The Dao'l- Boone w.i built eiprmaly for thia
aa;.<iBKai. aurncv a itaTm.i.tGENA'c 
•wwivB. a«-iBaieB, Hr-
TMIR aoderelgord woold loform tba 
L Coriogiot, and ihepohllc genenll 
will eeullnue Ihe olTicr rfornierly .Moot 
Madlien tirral, above Fifth, for Ihr
and tDirlllfenee baaiiitaa. 
•' liy Uta. that
"***'■ Will be at.
ll agree
111 Ibc requiremenu of the new taw be­
ing eomplied with. AH we n.k of ibe IravellDg 
public la to givelMi "jw »ad .pleod^d e ulif.
.•eaBM*-^ TTie film Slea'iner KKNTDN. R . 
j^^^^^rwraa. ''"j
o'clo^A.M.. and Clnclnuajoa allernata itay'u.U.. an^
“ St Ihu'hM ti Paebeli t'-e
MnyaviJle. Feb 36,1^9
BES/DEAT DEXTIST,
CrOSoe OB SaltoB Straat. aeariy appoalta tha 
taak. Mayevllle, Sy.
D-i. 16, -M ___________________
PIANO FORTES'
mm
andCrawIer’a preaenca. Wbaa.hagraw Id-i With pi 
differeui my^ ira waa rouaod. t affirmed, that! though w
GREA T A TTRA CTIOH!
T Have Itm OB baad a foil Stack ad Somioa Pi- 
1 aaua, from the beet HaBafaetBPea I* which I 
•oold cell the nttenllea of buyer.. 1 luvito epe- 
elal ittBotion et liOM to tbe iuci that 1 am af- 
feriDg to eell forrto  ^u or appraraAPeper, al vaar 
wezo prteea. /Tbe acnrcity of Money tanach
•■f.r
'^rttlemtodthlcgt dogawera tba dirtiett.— •<
‘tUt tht ,b0UM wi. filled with Baaa.-lbat my , .er« ^hellerud by a
oavar twiU approach Uta fira,-ih.i Hula cberub •» clupad io 
Orowler ala ua out ol fauuaa lad boma,—and amilet nod learai aod Growtar.our good'
B.lpyilcap
wat loaa of furnitura.- fBat what
yloanaa that night JuVf Wa
I  honrliabla akighbor; oar
KSTiS-r"
I iD  
“ ra**ie‘ad*u^u ' ^ **'■ 7'“*
I AW Eapluad Brida.
•foM al doora. Tha 1, and tlwaya Uirned i lalinal, kniduiog ha 
iioat, would dKunk ie
' cltk a cevnrd look, hli tail beiwaaD hU-taga, 
".ilitt.tovaAbl^ aueeeed^ ia eoaMoeiog bim-
> baaelad tMT like 
"^ook. larai mo JaelaoaM Edwtrd'teareat-
aKCA»i*rwA ncT tahkn.
a'rC iaara' __ _
. the "k'.M •/ War-' aod viawa af SaaemruL
Juiaary 6 ■
Q HOT-tM ta airlv;, iud wlU to «ld at
’/ifiUARy fit ricbesonI




Sbat Buga and Fleaka. Pewdar Ftaokt aad Uenia,
Dram B«uJea,OaoWeda and ......... ~
- - — ' *,Oai
ly hoped the pub 
.... ,.tblaipfMdidal. 
Deceuitor S, 1854
•very Ihiag Llog deuo 
aad comlorl, aod " ’
25,?"
Mayovllla. Aag 8. -S4 HAMILTON UK
BBALBSTATB BROKBRS.
Mo 9(9 Baadolpb ilraet. 
Aagoal 19 Chicioo, Il
Lilbo*nphf and ED'niriBf. 
Middleton, Wallace ^ Co.
>. foraale. 
ofided to hit ea
RATS! HAT8!I HATS!!!
Thoao wtablog to porctuiie can gat ar good ao ar- 
llcle In my Store aa they can find In CluelonalJ or 










•atari AataadaWig Caeaaaf 
H.-e<wk>.torarto. V^arnaa. ' 
lamp toretraatW JnrMu*.
SSmm
la Ira e..M r...eebaeFMMMrABfWI 'W.:
ta II.. ro, of s-a Te,». rt.ra r.r.rnii o»rr. nan 
P -w-iwir.ihrrrirf 0.11 theta--CLI f-eihrnleMChalat.
■■r.-.v.-i-.T,;
ire-t. r.^ taper launtai
trrrr.l J wuPe . rod en maillr 1 npItceMa 
-h. ehlirtrer'l r.ll-.t-rll -Irau. efee.mrr. - .
■•'-•r"*,.,lTf-, "ee-i
ee‘r tai r o^e.
I.:;?';;:-,','
MBATOS » cn . Areen. 
T.Oaaori Ageui Ka JC» IraaA
TUB 1-nRANBaT
"OyBprptic .Ylfilicine”
• ’ IS THE
<6 -mmr ma ■'^ •»»
70 PilU(nr TfffBl)-riie Oats Firr Boict far|L 
•‘o. IIALSTr.O'S”
sri"'’
ry human b- lug who ban i 
i rymjiloini:
nenre-lon ofSpIrlll









liica|ui l lghlmt eirrlloo, 
i Ii.dl.linrtnrar orVlaloB.
„l. In It,a. moalh, parUcnlatlg 
login Ilirniorni -
In the Head,Pull heavy prln'eii' >e«M of welghl 
A lrm;.orarv loee of Memory,
A areat of Em|.l.ueaa,
Hul.,l,a.frrcie.nt.ndmo'.feeble than Biual, 
EmaelullOB and Enreaie riblllty.




^ta fw rtlljly Bor. or |M




hr her and a 111 kern uD ham! a r '-nelanl aupply of 
Dreaawd Flooring . Ilaa>, ' heir lag Celliog tud Pnr- 
lllion Boards Ha hot .muloy^l eiparlenced and 
akliful Mec^nlra, andwlll make on the rliortoat 
nelleeUoorr of til klodi, Door Krtmee, Window 
Frame.. »a.h, aud Sl.uUert; ■ kale Fumpa. Patk- 
iug Doi-e, Ac Ac
llr liaaelrooii haod a large and ganaral ataoK- 
menl of Whilr rinr Lnml>er, aereooed and pullt- 
ble lor ImmedUle uae. will, .smi.UliO .•5hlngleteqaal 
Id quality to any lu Lite mrrkel; all of which vllJ 
Iw aold onaa favoruLIe tatiM ll toy in Ihe city of
**jTotTre ii**hV'Faciory on Fourth atruetto-
e, Augual Id. IbSS-lf
V^’all rapero.
epeniog a froth loreke of Wall Fa 
ibmclog maeyper., eif
lea—Ibeae with m;y prerleut Stock
■dpfdert
•pi 36, '54 blattehma’pT,*’'Secood ilreel.
jnaaKvurTKita.
600'^;‘Wwm."M:x^rrLuT?u“
for tala kw by J. M. (XIBURN A CO.
ORMBKiCOS WIIVM. l.lQUaKn, Ac.
CINCINNATI.
BOapa, Booda, CertiflcBtM, Tlews, 
Portraita, Cards, Ac-
engraved AND PRINTED IN THE BEST 
STYLE. AND ON SHOKT NOTICE. 
Ordara raapecl'ulli aolKIted.
N. B. 15 1 Steel Plilra eo hand for Magnilaea, 
Ba»ke,Ac., Inpreetlnna frum which >0 will lap- 
plToo reaaonabia lerma.
^pt 19-6ni«SHP
' Hare u large tmuruBLANH BMnBAof SLaan SoegtofeT-
logetoer •Itlia gwni ttaartmeul af ••Ckaal-ay 
N-raat klrikarry," all of the be.1 qaality and ap 





1» CooaV er -Amerteaa Seei.
riy la tbe Dave of WaahhifUia;" UlaaUuted
liarB/y.eat Part eilt«j^difiay«ial^
Tab... Tub. Wieacbee.Oaa Warma,Peveu^i 
Com. wUb a variaty tl albar artletaa -aU which I
** '**“ lOBBBT MoNEELT.
Badand at. n.paBB Weedta't BtaUa.
MaravHla. Marab 91 _______________
Cn Ooml lard KB08 foraale to
yV Dae 19,'54 fl.kMIlTONnorat.
fTHE-Rtwauc,
1 - 
with lw a/y.eita e t ilt ay* 
engraved Irom tbeorigluil I 
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